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Las piezas se componen de elementos 
geometricos sencillos, tales como cilin-
dros y planitudes juntas. Para que funcio-
ne la pieza, la forma ideal y la position de 
sus elementos sencillos, deben estar den-
tro de un determinado limite. Para eso 
fiieron creadas tolerancias de forma y de 
position, designadas con simbolos inter-
nacionales. 
Zonas de Tolerancia 
Se denomina asi el campo dentro del cual 
se deben encontrar todos los puntos de un 
elemento geometric°, (por ejemplo, li-
neas, superficies). 
El eje de una pieza cilindrica con alineacion 
(rectitud) tolerada, debe transcurrir, den-
tro de una tolerancia que esta dada a traves 
de un cilindro con diametro t. La zona de 
tolerancia para una superficie se encuen-
tra entre dos pianos ideales, que transcu-
rren paralelos uno a otro en una distancia 
t. Todos los puntos de la superficie de la 
pieza deben estar ubicados entre ambos 
pianos. 
Tolerancias de Forma 
más elementos de la pieza. Con ello se 
determina por ejemplo, las tolerancias de 
direction, que permiten la discrepancia 
del paralelismo de dos superficies de una 
pieza. Las Tolerancias de lugar, por ejem-
plo, fijan como debe estar alejado el eje del 
agujero, con respecto a dos superficies de 
referencia. 
Tolerancias de marcha, formulan cual es 
la discrepancia de marcha redonda que 
debe mantener un eje, si este es girado 
alrededor de un eje de referencia. 
Las tolerancias de forma y de posici6n 
pueden indicarse junto a las tolerancias de 
medida, para asegurar el funcionamiento 
y la intercambiabilidad. 
Los datos de tolerancia constan de una 
flecha de referenda y un enmarcado. Den-
tro del enmarcado se indican: 
1. El simbolo de la caracteristica tolerada 
(p.ej. paralelidad) 
2. La magnitud de tolerancia (p. ej. 0,02 
mm) 
Medidas exactas teoricamente se escriben 
en un recuadro. En este caso no rigen las 
"medidas sin datos de tolerancia". Las 
tolerancias de forma y de position limitan 
las diferencias permitidas. 
El simbolo correspondiente a las condicio-
nes maximas del material puede colocarse 
en el recuadro a la derecha del valor dtl. 
tolerancia, de la letra de tolerancia o de 
ambos. 
Medida maxima = limite con el "maxim° 
de material" (la medida maxima del arbol, 
la minima del agujero). 
La flecha de referencia puede dibujarse 
sobre la linea de la superficie exterior o 
sobre una linea auxiliar de cota. Si no hay 
tolerancia de eje, la distancia entre la 
flecha de cota y la de referencia debe ser 
por lo menos de 4 mm. 
Si la tolerancia se refiere a un eje, la flecha 
de referencia se coloca junto a una flecha 
de cota de la acotacion correspondiente. Si 
no hay lugar, la flecha de referencia, puedeAlh 
reemplazar a la flecha de cota. 	 IP 
Limitan la discrepancia permitida de unos 
elementos, de su forma geometrica ideal, 
en relation a la rectitud de su eje, de la 
planitud de su superficie, de la redondez 
de la linea de contorno de su superficie y de 
la exactitud de su forma (cilindricas linea-
les). 
Tolerancias de Posici6n 
Limitan las diferenciaspermitidas mutuas 
de la position geometrica ideal de dos o 
3. Si es necesario la letra de referencia 
(p.ej. A) 
Enmarcado: espesor de la linea = 1/10h, 
altura = 2h 
si el dato de tolerancia se refiere a otro 
elemento, este se caracteriza con un trian-
gulo de referencia y un enmarcado para la 
letra de referencia. 
Triangulo : altura = 1/2h, Angulo = 45 
grados 
El triangulo de referencia puede unirse 
con el enmarcado o ser caracterizado con 
una letra de referencia, que se repite en el 
enmarcado. 
Si el elemento base no es un eje, el trian-
gulo de referencia debe ubicarse a 4 mm de 
distancia de la linea de cota. Si se hace 
referenda a un eje y hay poco lugar, el 
triangulo de referencia puede reemplazar 
a una flecha de cota. (Ver Figuras Pa& 16). 
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TOLERANCIAS DE POSICION 
Simbolo y Propiedad 
Tolcrada Zona de Tolerancia 
EJEMPLOS DE APLICACION 
Datos de Dibujo 	 Aclaracion 
Paralclismo La superficie tolcrada 
debt cstar ubicada entre 
dos pianos paralclos, con 
respecto a la superficie de 
referencia, en una distan-
cia de 0,01 mm. 
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Perpcndicula- 
ridad 
(Rcctangula 
ridad) 
El eje toleradodebe estar 
ubicado entre dos paralc-
las, respecto at piano de 
referencia A y a la dircc-
don de la flecha perpen-
dicular al piano, de dis-
tancia t = 0,05 mm. 
,--, 1 
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Inclinacion 
(angular) 
El eje del agujero dcbc 
estar con respecto al pla-
no dc referencia A en un 
Angulo de 60 grados incl i-
nado y mutuamente pia-
nos paralelos, de distan-
cia t = 0,1 mm. 
i liA [A] 	 —k o.t 	 A 
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TOLERANCIAS DE POSICION 
Simbolo y Propiedad 
Tolerada 
EJEMPLOS DE APLICACION 
Datos de Dibujo 
	 Aclaracion 
Zona de Tolerancia 
Posicion El eje del agujero debe es-
tar ubicado t = 0,05 mm 
dentro de un cilindro cuyo 
eje se encuentra en el lu-
gar geometrico ideal (con 
medidas enmarcadas). 
Simetria El piano medio de la ra-
nura debe estar colocado 
entre dos pianos parale-
los, que tienen una dis-
tancia de t = 0,08 mm. y 
estan simetricos al piano 
medio del elemento de 
referencia. 
Coaxialidad, 
concentrici-
dad 
El eje de pieza tolera-
da del arbol debe estar 
ubicado t = 0,03mm. den-
tro del cilindro del diame-
tro, cuyo eje debe estar 
alineado con el eje del ele-
mento de referencia . 
Marcha 
plana (re-
frentada) 
Para giro alrededor del 
eje de referencia D, no 
debe sobrepasar la dis-
crepancia de marcha pla-
na en cada cilindro de me-
dicion t = 0,1 mm. 
Giro 
redondo 
(concentrico) 
Para giro alrededor del 
eje de referencia AB, de-
be sobrepasar la discre-
pancia de marcha redon-
da en cada piano de me-
dicion perpendicular, 
t = 0,1 mm. 
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Datos de Dibujo 	 Aclaracion 
Alineacion 
.,.. 
El eje dc la parte cilindri- 
; 
o0,03 (rectitud) ca del porno debe estar 
el r t dentro del diametro del cilindro, t = 0,03 mm. 
7---7 
Planitud 
(lisura) 
0 
I /70,05 1 
1 - - 	b e La superficie tolerada de-estar entre dos pianos 
de distancia, paralelos 
r -H 71 t = 0,05 mm. 
0 
Redondcz 1 ,1111%, 4.1rOs 
, i  t: 	 02 - 
----------' 
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 La linca de la periferia de 
sada seccion debe estar 
conternda en un artillo cir-
cular de ancho t = 0,02 
mm 
Forma 
Cilindrica __::--<- 
4-4--' 
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1,,yio.osi 
La superficie 	 tolerada 
debe estar entre dos cilin- 0 
:.... _-.-_-= - - 
dros coaxiales quc tengan 
una distancia radial 
t = 0,05 mm. 
Forma El perfil tolerado debe es- 
(-- 
Lineal 
, 
%MOO 
jr• 1004 tar entre dos lincas quc 
toquen el diametro con t = 
0,04 mm. El ccntro dcl 
circulo esti en la iinea dcl 
perfil geometric° ideal. 
Forma La superficic tolerada 
Plana 
411111111P: :44,... 4.1 	 0j. 0  
1-1- 0 1 1  debe estar entre dos su- 
perficies de manera quc 
toque la esfera al diame- 
(Th tro 	 con t=0, I mm. El 
ccntro de la csfcra esti 
sobrc 	 la 	 superficic 
geometrica ideal. 
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